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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang upaya Tiongkok dalam melindungi 
intellectual property dalam studi kasus kerjasama dengan AS pada masa 
pemerintahan presiden Xin Jin Ping tahun 2008 – 2017. Penelitian ini 
menggunakan teroi liberal iterdependsi yang mengambil kesimpulan dan teori dari 
data empiris yang terkumpul di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya 
yang dilakukan Tiongkok dalam melindungi intellectual property belum bisa 
dikatakan berhasil. Bergabungnya Tiongkok dengan WTO dan kerjasama yang 
dilakukan dengan AS masih belum mampu menekan angka tindak pelanggaran 
intellectual property di Tiongkok. Sistem hukum dalam negeri yang masih tidak 
jelas, pengawasan dari pemerintah kurang memadai menjadikan kasus ini masih 
saja terus terjadi. Sikap Tiongkok yang tidak konsisten terhadap perjanjian 
kerjasama yang telah disepakati justru menjadikan masalah baru bagi hubungan 
kedua negara antara Tiongkok – AS yang semakin memanas. Gugatan dan 
tuduhan yang dilayangkan AS kepada pemerintah Tiongkok atas pencurian 
inovasi teknologi membuktikan bahwa adanya persaingan yang sangat sengit 
antar kedua negara khususnya dalam hal perdagangan. 
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 ABSTRACT  
         This study discusses Tiongkok's efforts in protecting intellectual property in 
a case study of cooperation with the US during the reign of Xin Jin Ping president 
in 2008 - 2017. This study uses institutional liberal guidance that draws 
conclusions and theories from the empirical data collected in the field. The result 
of this research is that Tiongkok's efforts in protecting intellectual property have 
not been successful. Tiongkok's joining the WTO and cooperation with the US 
have not been able to suppress the number of intellectual property violations in 
Tiongkok. The domestic legal system remains unclear, government oversight is 
insufficient to make this case still continue to occur. Tiongkok's inconsistent 
stance on an agreed treaty creates a new problem for the growing US-Tiongkok 
relationship between the two countries. US lawsuits and allegations sent to the 
Chinese government for the theft of technology transfers prove that there is a 
desire of both countries to impose each other on behalf of the national interest 
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